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Ere-professor Raymond Bogaert, geboren op 24 juli 1920 in Antwerpen is overleden te Gent op 24 
oktober 2009. Hij bekleedde de leerstoel ‘Hulpwetenschappen en sociale en economische 
geschiedenis van de Klassieke Oudheid’ aan de universiteit van Gent en was directeur-diensthoofd 
van het Seminarie voor Griekse Epigrafie en Papyrologie tot aan zijn op rust stelling in 1985. 
Raymond Bogaert was een wereldautoriteit op het gebied van het antieke bankwezen. Hij verrichtte 
als eerste kritisch onderzoek naar de oorsprong van de Griekse banken (Les origines antiques de la 
banque de dépôt, Leiden, 1966). Zijn boek over het Griekse bankwezen, Banques et banquiers dans 
les cites grecques (Leiden, 1968) geldt nog steeds als een standaard werk. In de jaren 1970 richtte hij 
zijn aandacht op Ptolemaeïsch, Romeins en Vroeg-Byzantijns Egypte, waarover hij tientallen artikels 
publiceerde. De belangrijkste van deze werden gebundeld in het verzamelwerk Trapezitica 
Aegyptiaca (Firenze, 1994). Zes lange overzichtsartikels over het Egyptische bankwezen (samen 612 
bladzijden) verschenen in het Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (1995, 1997, 1998) en in 
Ancient Society (1999, 2000, 2001). Bij een breed publiek is hij vooral bekend voor het boek De bank 
in Europa / La banque en Occident, dat hij samen met Herman Van der Wee en Ginette Kurgan-Van 
Hentenryk schreef. 
Sinds de jaren 1960 verrichtte Raymond Bogaert ook onderzoek naar het geldwezen in de oudheid. In 
1975 schreef hij het lange artikel ‘Geld (Geldwirtschaft)’ voor het Reallexikon für Antike und 
Christentum waarin hij een voor die tijd zelden geziene synthese bracht van economisch-
theoretische, monetaire en numismatische inzichten. Voorts publiceerde enkele numismatische 
artikels vnl. over de Cyziceense stater en het testen van munten in de oudheid. In Gent trok hij zich 
het lot aan van de universitaire numismatische collectie, die hij liet overbrengen naar de 
Universiteitsbibliotheek. 
Prof. Raymond Bogaert was lid van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek en van 
talrijke andere wetenschappelijke genootschappen, zoals de ‘Association Guillaume Budé’ (Parijs), de 
‘American Society of Papyrologists’, de ‘International Association of Papyrologists’ en vele anderen. 
Ten slotte was hij Grootofficier in de Orde van Leopold II, Commandeur in de Kroonorde en drager 
van het Burgerlijk Kruis 1e klasse.1 
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